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EPSG 68-1
Inschrift:
Transkription: 1 Pacuvio Lucido
2 def(uncto) a(nnorum) VIII
3 Pac(uvia) Tryfera alumn(o).
Anmerkungen: 3: Y höher als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: Für Pacuvius Lucidus, gestorben im Alter von 8 Jahren! Pacuvia Tryfera (hat) dem
Pflegekind (diesen Stein gesetzt).
Kommentar: Die gens Pacuvia (vgl. Schulze, Eigennamen, 476) lässt sich häufig in Süditalien
belegen, hat aber auch in Dalmatien mehrere Belege.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Maße: Höhe: 26 cm
Breite: 48 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 3 cm, Zeile 2: 2,5 cm, Zeile 3: 3-3,3 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Salona
Fundort (historisch): Salona (http://pleiades.stoa.org/places/197488)
Fundort (modern): Solin (http://www.geonames.org/3190359)
Aufbewahrungsort: Split, Museum
Konkordanzen: CIL 03, 02453 (p 1031, 2325)
Literatur: Wilkes, Dalmatia, 232.
Abklatsche:
EPSG_68-2A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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EPSG_68-1
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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